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ない。第 4 章では，分岐についての情報を迅速に得るため， GPCフーリエ変換赤外分光光度計を結び、
付けることにより，分岐度の分子量依存性の評価法を開発し，これを直鎖低密度ポリエチレンに適用，
分岐度との相互関係を検討した。





























(4) GP C をフーリエ変換赤外分光光度計と結び、付け直鎖高分子の分岐度の分子量依存性の評価法
を開発，直鎖低密度ポリエチレンについて適用，その迅速，簡便，有用なことを明らかにしているO
以上のように，本論文はX線小角散乱及び、GPCによる高分子のキャラクタリゼーションへの適用に
幅広い可能性を与えたもので，高分子化学，高分子工学，材料科学，及び物理化学等の発展に寄与する
ところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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